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CEDARVILLE COLLEGE 
ALUMNI BANQUET 
June 9, 1911 
COLLEGE HALL 
La Glace au Fruit 
De Po:ilet Comprime 
Doux Gateaux 
Creme de Pois 
Pates de Ris de Veau et Champignon 
Pommes de Terre Taillees Concomtre au Vinaigre 
Les Fraises Conserves 
Petit Pain et du Beurre 
La Saiade 
La Glace 
Cafe 
Olives Pain a Cacheter 
Du Gateau 
Noix 
-TOAST::,-
JSABELLE WINTER , ·~,,. TOASTMISTRBSS. 
Address of Welcome . _ .. 'fOASTMISTRF.SS 
Response on Behalf of Class of 1911, .. MR. USTICK, '11 
Reciprocity ... Mrss· ANDREW, 'OU 
The College Man in Politics. . .. MR. L. T. MARSHALL, '07 
The College Woman .M rss CRF.SWJ!:LJ,, '10 
Subject Selected .RRY. ·wM. R. GRABAAr, '05 
.. 
